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Jean de Salisbury (1372) livre V
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RÉFÉRENCE
DENIS FOULECHAT, Le Policratique de Jean de Salisbury (1372) livre V, Edition critique et
commentée des textes français et latin avec traduction moderne par Charles BRUCKER,
Genève, Librairie Droz, 2006 («Publications romanes et françaises», CCXLII), pp. 908.
1  Le livre V du Policraticus «est entièrement construit sur une œuvre attribuée par Jean
de Salisbury à Plutarque, l’Institutio Trajani, miroir des princes sous forme d’une lettre
adressée  par  Plutarque  à  Trajan,  son  élève,  et  qui  développe  les  principes
fondamentaux de gouvernement» (p.  8);  dans ce volume Ch. B.  poursuit  son travail
d’édition de la traduction de Foulechat: dans l’ordre de parution, vol. IV (édition semi-
diplomatique), 1985; IV et VIII (ch. XVII-XXIII), 1987 (cfr. Sf XXXV, 103, pp. 111-112); I-
III, 1994 (cfr. Sf XLI, 122, p. 354). Les chapitres introductifs, très riches, présentent la
matière  de  ce  livre  et  les  questions  qu’elle  soulève:  contextes  de  production  du
Policraticus et de la traduction, parallélisme des situations entre les règnes de Henri II
Plantagenêt et Charles V; spécificité, contenu et aspects juridiques du livre V; nature de
l’Institutio, œuvre imprégnée des idées politiques et morales de Plutarque, mais qui lui
est faussement attribuée (elle est cependant antérieure à Jean de Salisbury, même si
celui-ci est le premier à en faire état); réception de Plutarque dans le genre des Miroirs
(chapitre I); manuscrits, critères et ambition de l’édition et du commentaire des textes
latin et français (ch. II); aspects de la syntaxe de Foulechat (ch. III) et traits marquants
de sa méthode de traduction, présentant ici certaines particularités par rapport aux
autres livres en raison du contenu juridique (ch. IV); bibliographie sommaire (ch. V, pp.
245-262). Suivent les textes, largement annotés en bas de page: édition critique de la
traduction française de Foulechat, ms. de base Paris, BnF fr. 24287 (pp. 265-454), texte
latin du Policraticus de Jean de Salisbury (transcription «critique» du ms. Soissons, B.m.




traduction en français moderne (pp. 455-727). On trouvera en appendice les éléments
chronologiques les plus importants concernant la biographie de Jean de Salisbury, puis
les variantes du texte du Policratique de Foulechat. La liste des proverbes et énoncés
proverbiaux ou sentencieux apparaissant dans le Policratique (avec index des notions
fondamentales  contenues  dans  les  proverbes),  le  répertoire  des  citations  et  des
allusions,  l’index  des  noms  propres  du  Policratique  et  le  glossaire  complètent  le
volume.
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